Iowa's Water - Ambient Monitoring Program: Biological Assessment of Iowa's Streams and Rivers, February 2001 by unknown
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 7% Poor (0-30)
 23% Fair (31-55)


60% Good (56-75)
10% Excellent (76-100)
BM-IBI Scoring Range
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F-IBI Scoring Range
 16% Poor (0-25) 27% Good (51-70)
 47% Fair (26-50) 10% Excellent (71-100)
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